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.INTRODUCTION
The adjustment of the fluoride content of community water supplies to an 
optimal level to prevent tooth decay began on January 25, 1945, in Grand 
Rapids, Michigan. At the present time, over 128 million citizens in more than 
8,081 communities throughout the Nation are receiving the benefits of 
optimally adjusted fluoridated water. An additional 9 million people in 1,869 
communities are using water with naturally occurring fluoride at levels of 0.7 
parts per million or higher. Therefore, 44 years after the first water system 
was fluoridated, more than 54 percent of the Nation's population has access to 
water with a dentally significant concentration of fluoride.
Adjusted fluoridation is the conscious maintenance of the optimal fluoride 
concentration in the water supply for reducing dental caries and minimizing 
the risk of dental fluorosis. The optimal concentration may be accomplished 
by adding fluoride chemicals to fluoride deficient water; by blending two or 
more sources of water naturally containing fluoride to achieve the optimal 
concentration; or partial defluoridation, that is, removing naturally 
occurring excessive fluorides to obtain the recommended level. Water systems 
are considered to have optimal level of natural fluoride if they contain 
naturally occurring fluoride at or above the minimum recommended control 
range. Water systems and communities with optimally adjusted fluoride and 
naturally occurring fluoride in water are listed in this publication.
Adjusted water systems are fluoridated at the optimal level according to the 
average maximum daily air temperature in the community. (Recommended 
concentrations, according to National Interim Primary Drinking Water 
Regulations, 1975, are shown on Table A.) Although the term natural 
fluoridation has no particular scientific or official connotation, it has been 
used in this publication for the sake of simplification.
TABLE A
__________________ RECOMMENDED OPTIMAL FLUORIDE LEVEL
Annual Average of 
Maximum Dairy Air 
Temperatures (°F)
Optimal Fluoride Recommended Control Range
Community Systems School Systems
Community School2 0.1 0.5 20% 20%
(ppm) (ppm) Below Above Low High
40.0 - 53.7 1.2 5.4 1.1 1.7 4.3 6.5
53.8 - 58.3 1.1 5.0 1.0 1.6 4.0 6.0
58.4 - 63.8 1.0 4.5 0.9 1.5 3.6 5.4
63.9 - 70.6 0.9 4.1 0.8 1.4 3.3 4.9
70.7 - 79.2 0.8 3.6 0.7 1.3 2.9 4.3
79.3 - 90.5 0.7 3.2 0.6 1.2 2.6 3.8
1. Based on temperature data obtained for a minimum of five years.
2. Based on 4.5 times the optimum fluoride level for communities.
Source: Centers for Disease Control, National Center for Prevention Services, 
Dental Disease Prevention Activity.
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METHODOLOGY
A computer printout of the fluoridation status for each state as it was 
collected for the 1988 Fluoridation Census Summary was forwarded to every 
state health department as a guide to updating information for the 
Fluoridation Census 1989 Summary. They were requested to update, change, and 
verify the information presented and to include new fluoridation installations 
while deleting those that were inappropriate. A request was made to update 
the population figures to reflect 1989 census estimates. This information was 
then submitted for the Fluoridation Census 1989: States were asked to report
each fluoridated water system and the communities each system served; the 
status of fluoridation, adjusted, consecutive, or natural; the system from 
which water was purchased, if consecutive; the population receiving 
fluoridated water; the date on which fluoridation started; and the chemical 
used for fluoridation, if adjusted.
The updated information was returned to CDC where a master file was created to 
incorporate the new format and to reflect changes made in the previous data 
provided by state health officials. The states were informed that unless they 
made specific changes in their state's printout, the data on the existing 
printout would be used in the publication of the Fluoridation Census 1989 
Summary. In essence, this publication is a report of the status of 
fluoridation made by the states, and the data herewith reported have been 
provided by the individual states.
Previous Status Reports were:
Fluoridation Census, 1967, Division of Dental Health, National Institutes of 
Health, U.S. Department of Health, Education, and Welfare. U.S. Government 
Printing Office Publication #1968 0-310-023.
Fluoridation Census, 1969, Division of Dental Health, National Institutes of 
Health, U.S. Department of Health, Education, and Welfare. Natural Fluoride 
Content of Community Water Supplies, Division of Dental Health, NIH, DHEW.
U.S Government Printing Office Publication #1970 0-380-791.
Fluoridation Census, 1975, Dental Disease Prevention Activity, Bureau of State 
Services, Center for Disease Control, Public Health Service, U.S. Department 
of Health, Education, and Welfare. U.S Government Printing Office Publication 
# 1977 - 740-116/3782, Region No. 4.
Fluoridation Census, 1980, Dental Disease Prevention Activity, Center for 
Prevention Services, Centers for Disease Control, Public Health Service, U.S. 
Department of Health and Human Services. U.S. Government Printing Office 
Publication #1984 - 751-641, Region No. 4.
Fluoridation Census, 1985, Dental Disease Prevention Activity, Center for 
Prevention Services, Centers for Disease Control, Public Health Service, U.S. 
Department of Health and Human Services. U.S. Government Printing Office 
Publication # 1988 - 535-439.
Fluoridation Census Summary, 1988, Dental Disease Prevention Activity, Center 
for Prevention Services, Centers for Disease Control, Public Health Service, 
U.S. Department of Health and Human Services.
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SUMMARY OF
FLUORIDATION
STATISTICS
TABLE 1
POPULATION AND PERCENT SERVED WITH ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATED
WATER BY REGION AND STATE AS OF DECEMBER 31, 1989
TOTAL
POPULATION*
POPULATION 
BY PUBLIC WATER 
SUPPLY”
POPULATION
FLUORIDATED
WATER
% PUBLIC WATER 
SUPPLY 
POPULATION 
DRINKING 
FLUORIDATED WATER
RANK
UNITED STATES 2 4 8 ,2 4 3 ,0 0 0 22 0 ,1 7 9 ,0 0 0 135 ,2 5 6 ,7 5 7 6 1 .4
REGION I 13 ,0 4 6 ,0 0 0 11 ,4 5 3 ,0 0 0 7 .1 7 5 .7 5 6 6 2 ,7
CONNECTICUT 3,239,000 2,727,000 2,362,309 86.6 13
MAINE 1,222,000 819,000 438,041 53.5 36
MASSACHUSETTS 5,913,000 5,810,000 3,262,426 56.2 34
NEW HAMPSHIRE 1,107,000 734,000 147,367 20.1 46
RHODE ISLAND 998,000 942,000 732,986 77.8 21
VERMONT 567,000 421,000 232,627 55.3 35
REGIO» II 2 5 , 686,000 2 8 ,3 8 0 ,0 0 0 1 5 ,3 6 5 ,5 4 0
NEW JERSEY* 7,736,000 7,736,000 1,170,047 15.1 49
NEW YORK 17,950,000 16,612,000 11,674,181 70.3 26
PUERTO RICO+ 3,291,000 3,291,000 2,521,312 62.5 29
REGION XII 2 5 ,9 6 6 ,0 0 0 2 1 ,8 3 0 ,0 0 0 1 4 ,7 4 8 ,6 2 2 6 7 .6
DELAWARE 673,000 625,000 439,871 70.4 25
DISTRICT OF COLUMBIA 604,000 604,000 604,000 100.0 1
MARYLAND 4,694,000 3,818,000 3,438,289 90.1 8
PENNSYLVANIA 12,040,000 10,154,000 5,153,056 50.7 38
VIRGINIA 6,098,000 4,950,000 3,927,673 79.3 19
WEST VIRGINIA 1,857,000 1,679,000 1,185,733 70.6 24
REGION XV 4 4 ,3 9 6 ,0 0 0 0 7 ,4 6 4 ,0 0 0 2 7 ,2 2 8 ,8 6 3 7 2 .7
ALABAMA 4,118,000 3,768,000 3,111,359 82.6 18
FLORIDA 12,671,000 10,966,000 6,625,372 56.4 33
GEORGIA 6,436,000 5,499,000 4,711,222 85.7 15
KENTUCKY 3,727,000 3,307,000 2,606,159 78.8 20
MISSISSIPPI 2,621,000 2,417,000 1,236,414 51.2 37
NORTH CAROLINA 6,571,000 4,634,000 3,329,736 71.9 22
SOUTH CAROLINA 3,512,000 2,779,000 2,423,325 84.2 16
TENNESSEE 4,940,000 4,094,000 3,557,276 86.9 12
REGIO» V 46 ,6 5 1 ,0 0 0 3 7 ,5 5 7 ,0 0 0 3 4 ,9 0 3 ,6 4 3 9 2 .9
ILLINOIS 11,658,000 10,605,000 10,605,000 100.0 1
INDIANA 5,593,000 3,761,000 3,759,967 99.9 3
MICHIGAN 9,273,000 6,863,000 6,187,361 90.2 7
MINNESOTA 4,353,000 3,688,000 3,079,917 83.5 17
OHIO 10,907,000 9,314,000 8,291,075 89.0 10
WISCONSIN 4,867,000 3,326,000 2,980,323 89.6 9
*Based on 1988 Bureau of Census estimates
**Federal Reporting Data Systems PWS service populations exceeded the Bureau of Census estimates for DC, HI, IL, NJ, NV, UT, 
TX & PR.
+Data for these States based on previous Fluoridation Censuses.
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TABLE 1 (CONTINUED)
POPULATION AND PERCENT SERVED WITH ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATED
WATER BY REGION AND STATE AS OF DECEMBER 31, 1989
TOTAL
POPULATION*
POPULATION 
BY PUBLIC WATER 
SUPPLY**
POPULATION
FLUORIDATED
WATER
% PUBLIC WATER SUPPLY 
POPULATION DRINKING 
FLUORIDATED WATER
RANK
UNITED STATES 248,243,000 220,179,000 135,256,757 61.4
REGION VI 28,531,000 27,073,000 16,599,420 61.3
ARKANSAS 2,406,000 1,963,000 1,179,731 60.1 31
LOUISIANA 4,382,000 4,091,000 1,978,703 48.4 39
NEW MEXICO 1,528,000 1,306,000 810,586 62.1 30
OKLAHOMA 3,224,000 2,722,000 1,617,232 59.4 32
TEXAS 16,991,000 16,991,000 11,013,168 64.8 28
REGION VII 12,123,000 10,552,000 6,947,743 illllpilHSHIISIIli
IOWA 2,840,000 2,361,000 2,037,802 86.3 14
KANSAS 2,513,000 2,469,000 992,375 40.2 42
MISSOURI 5,159,000 4,616,000 3,128,456 67.8 27
NEBRASKA 1,611,000 1,106,000. 789,110 71.3 23
REGION VIII 7,680,000 7,015,000 4,321,663
COLORADO 3,317,000 2,270,000 2,961,682 90.6 6
MONTANA+ 806,000 580,000 169,085 29.2 44
NORTH DAKOTA 660,000 513,000 475,074 92.6 5
SOUTH DAKOTA 715,000 555,000 546,177 98.4 4
UTAH 1,707,000 1,707,000 42,733 2.5 51
WYOMING 475,000 390,000 126,912 32.5 43
REGION IX 34,842,000 31,743,000 5,052,270 15.9
ARIZONA 3,556,000 3,091,000 617,749 20.0 47
CALIFORNIA 29,063,000 26,428,000 4,268,060 16.2 48
HAWAII 1,112,000 1,112,000 142,570 12.8 50
NEVADA* 1,111,000 1,111,000 23,891 2.2 52
REGION X 9 ,122*000 7 ,1 1 2 ,0 0 0 2*913*237 41.0
ALASKA 527,000 363,000 321,321 88.5 11
IDAHO 1,014,000 700,000 300,027 42.9 41
OREGON 2,820,000 2,188,000 506,920 23.2 45
WASHINGTON 4,761,000 3,861,000 1,784,969 46.2 40
*Based on 1989 Bureau of Census estimates
**Federal Reporting Data System PWS service populations exceeded the Bureau of Census estimates for DC, HI, IL, NJ, NV, UT, 
TX & PR.
+Data for these States based on previous Fluoridation Censuses.
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TABLE II
NUMBER OF PUBLIC WATER SYSTEMS, COMMUNITIES, AND POPULATIONS USING
ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATION BY REGION AS OF DECEMBER 31, 1989
USING ADJUSTED USING NATURAL
SYSTEMS* COMMUNITIES POPULATION SYSTEMS* COMMUNITIES POPULATION
UNITED STATES 9,411 8,081 128,457,294 3,463 1,869 9,315,642
REGION I 259 347 7,163,529 71 3 12,227
CONNECTICUT 36 88 2,361,279 4 1 1,030
MAINE 62 90 438,041 0 0 0
MASSACHUSETTS 73 110 3,262,029 3 0 397
NEW HAMPSHIRE 11 9 136,567 64 2 10,800
RHODE ISLAND 18 20 732,986 0 0 0
VERMONT 59 30 232,627 0 0 0
REGION 11 720 700 15,250,259 19 23 115,281
NEW JERSEY 28 66 1,056,302 15 20 113,745
NEW YORK 653 592 11,672,645 4 3 1,536
PUERTO RICO 39 42 2,521,312 0 0 0
EEGION III 505 950 14,760,398 268 l i f l i l l i l l i l i i i ! 268,224
DELAWARE 9 11 432,700 5 3 7,171
DISTRICT OF COLUMBIA 2 1 604,000 0 0 0
MARYLAND 100 74 3,389,676 54 34 48,613
PENNSYLVANIA 135 545 5,153,056 0 0 0
VIRGINIA 122 175 3,715,892 208 50 211,781
WEST VIRGINIA 138 144 1,185,074 1 0 659
REGION IV 1,812 1,268 25,778,797 292 90 1,450,066
ALABAMA 252 173 3,047,360 28 19 63,999
FLORIDA 101 131 5,371,616 27 30 881,756
GEORGIA 283 239 4,694,957 5 4 16,265
KENTUCKY 293 212 2,606,159 0 0 0
MISSISSPPI 216 127 1,140,324 69 12 96,090
NORTH CAROLINA 237 148 3,248,435 29 23 81,301
SOUTH CAROLINA 170 42 2,112,670 134 2 310,655
TENNESSEE 260 196 3,557,276 0 0 0
REGION V 3,526 2,810 35,555,915 869 529 1,582,407
ILLINOIS 1,342 979 9,964,403 206 147 641,021
INDIANA 434 305 3,496,527 93 79 263,440
MICHIGAN 362 240 6,068,551 94 52 118,810
MINNESOTA 667 650 3,075,805 14 12 4,112
OHIO 395 367 8,047,628 310 115 243,447
WISCONSIN 326 269 2,803,780 152 124 176,543
*Note: Systems refers to fluoridating systems plus consecutive systems.
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TABLE II (CONTINUED)
NUMBER OF PUBLIC WATER SYSTEMS, COMMUNITIES, AND POPULATIONS USING
ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATION BY REGION AS OF DECEMBER 31, 1989
USING ADJUSTED USING NATURAL
SYSTEMS* COMMUNITIES POPULATION SYSTEMS* COMMUNITIES POPULATION
UNITED STATES 9,411 8,081 128,457,294 3,463 1,869 9,315,642
REGION VI 750 487 13,138,025 778 401 2,462,895
ARKANSAS 164 115 1,168,376 14 7 12,855
LOUISIANA 51 73 1,744,824 95 33 233,879
NEW MEXICO 70 18 564,973 86 41 245,613
OKLAHOMA 173 102 1,508,080 55 36 109,152
TEXAS 292 179 8,151,772 528 284 2,861,396
REGION VII 721 738 6,295,549 434 350 652,194
IOWA , 345 343 1,724,723 226 174 313,079
KANSAS 105 129 838,100 83 77 154,275
MISSOURI 216 209 2,975,665 82 64 152,791
NEBRASKA 55 57 757,061 43 35 32,049
REGION VIII ilifilllililiiil!!;;llllliillllllllilli: 536 273 998,264
COLORADO 150 60 2,161,000 298 106 800,682
MONTANA 32 9 65,296 64 28 103,789
NORTH DAKOTA 133 132 448,039 78 60 27,035
SOUTH DAKOTA 261 251 506,931 69 61 39,246
UTAH 11 4 36,709 15 7 6,024
WYOMING 8 9 105,424 12 11 21,488
REGION IX 166 95 4,625,525 120 47 426,745
ARIZONA 71 7 212,586 103 43 405,163
CALIFORNIA 74 82 4,267,960 1 0 100
HAWAII 10 3 142,570 0 0 0
NEVADA 11 3 2,409 16 4 21,482
REGION X 357 221 2,565,898 76 66 347,339
ALASKA 197 135 321,321 0 0 0
IDAHO 14 6 54,687 40 34 245,340
OREGON 37 30 465,220 20 20 41,700
WASHINGTON 109 50 1,724,670 16 12 60,299
*Note: Systems refers to fluoridating systems plus consecutive systems.
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TABLE III
SCHOOL POPULATION AND NUMBER OF SCHOOLS USING ADJUSTED
AND NATURAL FLUORIDATION BY REGION AND STATE AS OF DECEMBER 31, 1989
USING ADJUSTED* USING NATURAL*
POPULATION NUMBER OF 
SCHOOLS
POPULATION NUMBER OF 
SCHOOLS
UNITED STATES 122,458 351 8,824 12
REGION I 5,630 23 Q 0
VERMONT 5,630 23 0 0
REGION III 3,020 5 0 0
VIRGINIA 3,020 5 0 0
REGION IV 67,041 182 ilillllillillllil 0
KENTUCKY 24,933 78 0 0
NORTH CAROLINA 41,658 103 0 0
SOUTH CAROLINA 450 1 0 0
REGION V illlllllllillll 6,719 2
INDIANA 35,899 85 0 0
MINNESOTA 1,543 5 0 0
WISCONSIN 7,261 43 6,719 2
REGION VI 1,410 2 1,045 6
NEW MEXICO 1,410 2 1,045 0
REGION VII 0 0 400 0
MISSOURI 0 0 400 0
REGION IX 170 1 660 3
ARIZONA 170 1 660 3
REGION X 484 5 0 0
ALASKA 484 5 0 0
’"'Schools are fluoridated at 4.5 times the recommended optimal level for communities. 
Note: Schools include all American Indian and Alaskan Native Reservation Schools
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TABLE IV
POPULATION, NUMBER OF AMERICAN INDIAN AND ALASKAN NATIVE 
RESERVATIONS USING ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATION, BY REGION AND STATE AS OF
DECEMBER 31, 1989
SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
POPULATION NUMBER OF 
SYSTEMS
POPULATION NUMBER OF 
SYSTEMS
UNITED STATES 255,030 458 17,348 58
REGIO« I 1,225 2 O O
MAINE 1,225 2 0 0
REGION IV 4,139 10 0 1
FLORIDA N/R 2 0 0
MISSISSIPPI 2,378 3 0 0
NORTH CAROLINA 1,761 5 N/R 1
REGION V «,137 11 l l l l i l i l i l l i l i f i f 0
WISCONSIN 8,137 11 0 0
REGION VI 52,060 48 8,978 30
NEW MEXICO 51,520 46 8,978 30
OKLAHOMA 540 2 0 0
REGIO« VII 7,296 ¡ l i i i i i i i i i i l I l l l l i l i l l 0
IOWA 286 1 0 0
MISSOURI 4,080 1 0 0
NEBRASKA 2,930 3 0 0
REGION VIII l i l i f i i i l l l l 109 l i l l i l l l l l l l l i 7
COLORADO 1,400 1 0 0
MONTANA 5,877 19 419 3
NORTH DAKOTA 10,189 16 465 1
SOUTH KAKOTA 23,949 65 84 1
UTAH 5,109 7 175 2
WYOMING 1,668 1 0 0
REGION IX 69,253 98 i l l i l l l l l l l l l l 19
ARIZONA 60,816 67 6,070 15
CALIFORNIA 6,053 21 100 1
NEVADA 2,384 10 607 3
REGIO« X 64,728 175 450 1
ALASKA 50,428 140 0 0
IDAHO 1,295 4 0 0
OREGON 3,480 5 0 0
WASHINGTON 9,525 26 450 1
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TABLE IV (CONTINUED)
POPULATION, NUMBER OF AMERICAN INDIAN AND ALASKAN NATIVE 
RESERVATIONS USING ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATION, BY REGION AND STATE AS OF
DECEMBER 31, 1989
SCHOOLS*
ADJUSTED NATURAL
POPULATION NUMBER OF 
SYSTEMS
POPULATION NUMBER OF 
SCHOOLS
UNITED STATES 2 ,0 6 4 8 8 ,824 12
REGION V 0 0 6 ,719 2
WISCONSIN 0 0 6,719 2
REGION VI llllililiillili 1 ,045 6
NEW MEXICO 1,410 2 1,045 6
REGION VII mmmrnm 0 ¡¡ii|||gtt|i||i| 1
MISSOURI 0 0 400 1
REGION IX 170 !!§!!! iliiiil 660 3
ARIZONA 170 i 660 3
REGION X 484 iiliililllilil: 0 0
ALASKA 484 5 0 0
♦Schools are fluoridated at 4.5 times the recommended optimal level for communities.
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TABLE V
RESIDENT POPULATION, NUMBER OF MILITARY INSTALLATIONS USING
ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATION, BY REGION AND STATE, AS OF DECEMBER 31, 1989
ADJUSTED NATURAL
RESIDENT 
POPULATION 
USING ADJUSTED
INSTALLATIONS
ADJUSTED
RESIDENT 
POPULATION 
USING ADJUSTED
INSTALLATIONS
NATURAL
UNITED STATES 1,252,436 131 51,454 18
REGION I 18,225 5 O 0
MAINE 10,200 2 0 0
MASSACHUSETTS 8,000 2 0 0
NEW HAMPSHIRE 25 1 0 0
REGION II 45,552 6 0 0
NEW JERSEY 35,952 3 0 0
NEW YORK 9,600 3 0 0
REGION III 70,li? 11 2
DELAWARE 6,400 2 0 0
MARYLAND 52,003 7 2,027 2
VIRGINIA 11,714 2 0 0
REGION IV 512,599 |||i||||4||||||||; 8,276 2
ALABAMA 31,763 4 0 0
FLORIDA 109,127 12 5,100 1
GEORGIA 89,900 6 0 0
KENTUCKY 23,400 1 0 0
MISSISSIPPI 32,497 3 0 0
NORTH CAROLINA 120,200 10 0 0
SOUTH CAROLINA 44,593 6 3,176 1
TENNESSEE 61,119 3 0 0
REGION V 82,995 9 1,639 2
ILLINOIS 61,795 5 139 1
INDIANA 1,500 1 0 0
MICHIGAN 19,700 3 0 0
OHIO 0 0 1,500 1
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TABLE V (CONTINUED)
RESIDENT POPULATION, NUMBER OF MILITARY INSTALLATIONS USING
ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATION, BY REGION AND STATE, AS OF DECEMBER 31, 1989
ADJUSTED NATURAL
RESIDENT 
POPULATION 
USING ADJUSTED
INSTALLATIONS
ADJUSTED
RESIDENT 
POPULATION 
USING ADJUSTED
INSTALLATION
NATURAL
UNITED STATES 1,252,436 131 51,454 18
REGION VI 169,421 22 7,200 3
ARKANSAS 14,170 2 0 0
LOUISIANA 22,100 3 1,700 1
OKLAHOMA 16,224 5 0 0
TEXAS 116,927 12 5,500 2
REGION V II 64,287 4,000 1
KANSAS 33,000 3 0 0
MISSOURI 22,500 1 4,000 1
NEBRASKA 8,787 1 0 0
REGION V III 5 ¡¡¡¡¡¡¡liilllllll 2
MONTANA 3,000 1 7,602 2
NORTH DAKOTA 29,518 2 0 0
SOUTH DAKOTA 5,000 1 0 0
UTAH 9,900 1 ' 0 0
REGION IX 142,570 10 20,710 6
ARIZONA 0 0 19,200 5
HAWAII 142,570 10 0 0
NEVADA 0 0 1,510 1
REGION X 99,252 13 0 O
ALASKA 35,543 9 0 0
IDAHO 6,000 1 0 0
WASHINTON 57,709 3 0 0
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TABLE VI
NUMBER OF PUBLIC WATER SUPPLY SYSTEMS AND POPULATION SERVED BY EACH 
OF THE MAJOR CHEMICALS BY REGION AS OF DECEMBER 31, 1989
HYDROFLUOSILICIC
ACID
SODIUM
SILICOFLUORIDE
SODIUM
FLUORIDE
POPULATION #SYSTEMS POPULATION #SYSTEMS POPULATION ^SYSTEMS
UNITED STATES 75,295.924 5*187 35*050*494 1*432 11,474,400 2*431
REGION I 4,165,319 103 1,592,467 28 950,443 126
CONNECTICUT 1,668,039 24 559,500 5 133,740 7
MAINE 283,601 35 72,500 2 81,940 25
MASSACHUSETTS 2,373,338 22 270,980 5 617,711 46
NEW HAMPSHIRE 87,942 5 0 0 48,625 6
RHODE ISLAND 88,199 1 639,487 15 0 0
VERMONT 114,200 16 50,000 1 68,427 42
REGION II 4,289,766 556 8,001,726 67 2,756,369 83
NEW JERSEY 645,005 18 317,600 3 80,697 6
NEW YORK 3,644,761 538 7,684,126 64 154,360 38
PUERTO RICO 0 0 0 0 2,521,312 39
REGION III 9,127,881 207 2,019,624 lilllil;!;:!! 1,545,948 174
DELAWARE 0 0 140,000 i 43,400 5
DISTRICT OF COLUMBIA 604,000 1 0 0 0 0
MARYLAND 2,065,870 56 130,353 7 38,350 12
PENNSYLVANIA 3,746,844 71 513,269 28 245,742 23
VIRGINIA 1,913,821 54 885,770 29 900,960 37
WEST VIRGINIA 517,346 25 350,232 16 317,496 97
REGION IV 13,414,146 674 8,470,948 373 2,712,369 672
ALABAMA 2,984,903 241 53,852 8 0 0
FLORIDA 2,709,456 66 2,382,120 10 9,412 5
GEORGIA 2,335,346 106 863,150 38 995,111 120
KENTUCKY 1,704,706 91 649,679 51 222,097 143
MISSISSIPPI 20,665 7 372,740 11 746,541 196
NORTH CAROLINA 1,156,172 58 1,378,260 13 343,607 126
SOUTH CAROLINA 986,652 59 918,879 85 206,839 25
TENNESSEE 1,516,246 46 1,852,268 157 188,762 57
REGION V 27,628,710 2,527 6,470,647 304 1,322,492 662
ILLINOIS 9,042,175 991 546,203 86 371,004 261
INDIANA 1,513,878 110 1,278,753 44 702,375 278
MICHIGAN 5,328,349 290 609,621 46 38,239 10
MINNESOTA 2,832,691 614 201,461 17 39,267 32
OHIO 4,811,100 277 3,148,770 85 56,933 28
WISCONSIN 2,195,156 245 570,744 26 36,496 53
Note: Chemical used was not indicated for all systems, so these data are not consistent with other summary tables.
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TABLE VI (CONTINUED)
NUMBER OF PUBLIC WATER SUPPLY SYSTEMS AND POPULATION SERVED BY EACH 
OF THE MAJOR CHEMICALS BY REGION AS OF DECEMBER 31, 1989
HYDROFLUOSILICIC
ACID
SODIUM
SILICOFLUORIDE
SODIUM
FLUORIDE
POPULATION # SYSTEMS POPULATION # SYSTEMS POPULATION # SYSTEMS
UNITED STATES 7 5 ,2 9 5 ,9 2 4 5 ,187 3 5 ,0 5 0 ,4 9 4 1 ,4 3 2 1 1 ,4 7 4 ,4 0 0 2 ,4 3 1
REGION VI 8 ,4 9 0 .2 2 5 360 3 ,8 8 8 ,6 6 5 260 7 4 6 ,4 5 0 130
ARKANSAS 677,248 69 481,729 89 7 ,514 6
LOUISIANA 1,747,024 52 0 0 0 0
NEW MEXICO 399,250 4 10,000 1 155,723 65
OKLAHOMA 188,642 34 1,099,206 118 220,232 21
TEXAS 5,478,061 201 2,297,730 52 362,981 38
REGION VII 4 ,9 8 3 ,6 7 5 464 1 ,1 7 5 ,1 0 3 102 3 2 1 ,427 141
IOWA 1,350,754 318 354,458 14 18,747 10
KANSAS 389,565 30 615,321 64 30,273 4
MISSOURI 2,538,719 73 168,618 18 268,328 125
NEBRASKA 704,637 43 36,706 6 4,079 2
REGION VIII 4 64 ,728 2 ,5 5 7 ,7 2 8 164 2 6 2 ,149 154
COLORADO 82,500 3 1,983,240 115 83,260 27
MONTANA 0 0 40,100 4 25,196 28
NORTH DAKOTA 156,131 92 256,628 15 35,280 26
SOUTH DAKOTA 210,250 141 168,551 23 106,436 68
UTAH 4,300 2 17,000 1 10,309 4
WYOMING 11,547 1 92,209 6 1,668 1
REGION IX 1 ,1 7 8 ,9 1 9 14 135,000 1 2 07 ,9 6 3 101
ARIZONA 12,000 1 135,000 1 56,386 61
CALIFORNIA 1,166,919 13 0 0 6,598 19
HAWAII 0 0 0 0 142,570 0
NEVADA 0 0 0 0 2,409 11
REGION X 1 ,1 0 2 ,5 5 5 43 738 ,586 52 6 4 8 ,790 188
ALASKA 0 0 0 0 257,639 125
IDAHO 0 0 48,842 8 5,845 6
OREGON 22,800 2 426,090 26 16,330 9
WASHINGTON 1,079,755 41 263,654 18 3 68 ,976 48
Note: Chemical used was not indicated for all systems, so these data are not consistent with other summary tables.
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FLUORIDATION
STATISTICS
CHARTS
PERCENT OF PUBLIC WATER SUPPLY POPULATION USING FLUORIDATED WATER AND STATE RANK
Chart 1
AK 88.5 #11 
CT 86.6  # 13 
DE 70.4  #25 
DC 100.0 #1 
HI 12.8 #50 
MA 56.2  #34 
MD 90.1 #8 
NH 20.1 #46 
NJ 15.1 #49 
PR 62.5 #29 
Rl 77 .8  #21 
VT 55.3  #35
CDC/CPS/DDPA
Chart 2
U.S. FLUORIDATION STATUS
DECEMBER 3 1 , 1989
UNITED STATES PUBLIC WATER SYSTEM FLUORIDATED PERCENT P.W.S. POP. PERCENT U.S. POP.
POPULATION POPULATION POPULATION FLUORIDATED FLUORIDATED
DECEMBER 31, 1989 248,243,000 220,179,000 135,256,757 61.4 54.5
DECEMBER 31, 1985 243,195,000 211,730,873 130,172,334 61 54
CDC/CPS/DDPA
Chart 3
U.S. FLUORIDATION STATUS
BY DHHS REGION 
DECEMBER 31, 1989
TOTAL P.W. SYSTEM FLUORIDATED PERCENT P.W.S. PERCENT TOTAL
POPULATION POPULATION POPULATION FLUORIDATED FLUORIDATED
TOTAL U.S. 248,243,000 220,179,000 135,256,757 61.4 54.5
REGION I 13,046,000 11,453,000 7,175,756 62.7 55.0
REGION II 25,686,000 28,380,000 15,365,540 54.1 59.8
REGION III 25,966,000 21,830,000 14,748,622 67.6 56.8
REGION IV 44,496,000 37,464,000 27,228,863 72.7 61.2
REGION V 46,651,000 37,557,000 34,903,643 92.9 74.8
REGION VI 28,531,000 27,073,000 16,599,420 61.3 58.2
REGION VII 12,123,000 10,552,000 6,947,743 65.8 57.3
REGION VII 7,680,000 7,015,000 4,321,663 61.6 56.3
REGION IX 34,842,000 31,743,000 5,052,270 15.9 14.5
REGION X 9,122,000 7,112,000 2,913,237 41.0 31.9
CDC/CPS/DDPA
Fluoridation Growth, by Population, 
United States, 1945 -  1989
Population (Millions)
Year
Total U.S. Population Public Water Supply Total F Water Naturally Fluoridated
Population Population Water Population
Chart 4
CDC/CPS/DDPA
U.S. Population on Public Water Systems chans
YEAR 1989
□  P.W.S. Population
□  Private Well Population
U.S. Population = 248,243,000
CDC/CPS/DDPA
Total U.S. Population
YEAR 1989
□ Fluoridated
Non-Fluoridated
Chart 6
U.S. Population = 248,243,000 CDC/CPS/DDPA
Total Public Water Supply Population chan7
YEAR 1989
□
Fluoridated
Non-Fluoridated
Public Water Supply Population = 220,179,000 CDC/CPS/DDPA
Number of Public Water Systems
EPA DATA 1989
□ Less than 1000 
More than 1000
Chart 8
Total P.W. Systems = 58,487 CDC/CPS/DDPA
Chart 9
NUMBER ©F FLUORIDATED P . W . S .  
FLUORIDATION C E N S U S  1 9 8 9  -  S U M M A R Y
FLUORIDATING S Y S T E M S  6 , 5 8 4  
CONSECUTIVE S Y S T E M S  2 , 8 7 5  
NATURAL SYSTEMS 3 , 4 1 4  
TOTAL FLUORIDATED S Y S T E M S  1 2 , 8 7 4
CDC/CPS/DDPA
Type of P.W.S. Fluoridating
YEAR 1989
Chart 10
□□□
Adjusted
Natural
Consecutive
F lu o rid a tin g  Systems = 12,874 CDC/CPS/DDPA
Fluoridation Adjusted and Natural
Fluoridation Census 1989 -  Summary
□  Adjusted□Natural
ho
LO
Chart 11
Fluoridated Population = 135,179,757 CDC/CPS/DDPA
FLUORIDATION 
STATISTICS 
STATE SUMMARIES
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
ALABAMA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 56 3 0 , 9 0 5 2 6 1 1 2 1 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 114 2 7 5 , 9 8 9 2 6 5 6 4 8 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 52 3 8 2 , 5 3 9 71 5 2 6 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 49 9 3 9 , 4 0 2 53 9 9 5 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 5 3 5 2 , 4 7 0 5 3 5 2 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 4 1 , 1 3 0 , 0 0 0 4 1 , 1 2 5 , 0 0 0
TOTAL 2 8 0 3 , 1 1 1 , 3 5 9 659 3 , 7 6 8 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 105 2 , 4 5 4 , 1 7 2 7 8 . 9
CONSECUTIVE 154 5 9 8 , 9 3 3 1 9 . 2
NATURAL 21 5 8 , 2 5 4 00•
H
TOTAL 2 8 0 3 , 1 1 1 , 3 5 9
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 4 3 1 , 7 6 3 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 0 0
SODIUM SILICOFLUORIDE 8 5 3 , 8 5 2
HYDROFLUOSILICIC ACID 2 4 1 2 , 9 8 4 , 9 0 3
25
ALASKA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 177 4 3 , 3 2 3 4 6 9 8 5 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 11 2 9 , 1 9 3 24 5 8 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 6 4 5 , 8 0 5 8 6 4 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 2 4 3 , 0 0 0 2 4 3 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 1 1 6 0 , 0 0 0 1 1 1 3 , 0 0 0
TOTAL 197 3 2 1 , 3 2 1 504 3 6 3 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 197 3 2 1 , 3 2 1 1 0 0 . 0
CONSECUTIVE 0 0 0
NATURAL 0 0 0
TOTAL 197 3 2 1 , 3 2 1
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 140 5 0 , 4 2 8 0 0
INDIAN SCHOOLS 5 4 8 4 0 0
MILITARY SYSTEMS 9 3 5 , 5 4 3 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 1 2 5 2 5 7 , 6 3 9
SODIUM SILICOFLUORIDE 0 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 0 0
26
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
ARIZONA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 112 3 4 , 7 5 0 624 1 5 0 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 36 8 5 , 2 3 7 95 2 3 1 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 13 9 1 , 8 4 5 22 1 6 4 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 11 1 6 2 , 9 1 7 24 4 6 8 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 0 0 3 2 0 3 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 2 2 4 3 , 0 0 0 5 1 , 8 7 5 , 0 0 0
TOTAL 174 6 1 7 , 7 4 9 773 3 , 0 9 2 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE ( P O P . )
ADJUSTED 71 2 1 2 , 5 8 6 3 4 . 4
CONSECUTIVE 0 0 0 . 0
NATURAL 103 4 0 5 , 1 6 3 6 5 . 6
TOTAL 174 6 1 7 , 7 4 9
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 67 6 0 , 8 1 6 15 6 , 0 7 0
INDIAN SCHOOLS 1 1 70 3 6 6 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 5 1 9 , 2 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 61 5 6 , 3 8 6
SODIUM SjlLICOFLUORIDE 1 1 3 5 , 0 0 0
HYDROFLÜOS IL IC IC  ACID 1 12 f 0 0 0
27
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
ARKANSAS
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 59 3 1 , 5 5 5 4 1 1 1 7 9 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 71 1 7 0 , 0 1 9 2 4 0 5 5 8 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 24 1 7 8 , 3 3 5 37 2 6 6 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 20 4 1 1 , 5 5 0 26 5 2 6 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 1 6 4 , 0 0 0 3 2 4 0 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 2 3 2 4 , 2 7 2 1 1 9 5 , 0 0 0
TOTAL 177 1 , 1 7 9 , 7 3 1 7 1 8 l j  9 6 3 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 67 8 7 4 , 2 5 5 7 4 . 1
CONSECUTIVE 97 2 9 2 , 9 5 1 2 4 . 8
NATURAL 13 1 2 , 5 5 5 1 . 1
TOTAL 177 1 , 1 7 9 , 7 3 1
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 2 1 4 , 1 7 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 6 7 , 5 1 4
SODIUM SILICOFLUORIDE 89 4 8 1 , 7 2 9
HYDROFLUOSILICIC ACID 69 6 7 7 , 2 4 8
28
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
CALIFORNIA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 23 5 , 0 2 7 2 , 7 3 6 5 1 0 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 9 1 8 , 7 6 1 4 1 5 1 , 0 2 5 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 2 1 4 , 0 0 0 1 4 9 1 , 0 5 9 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 26 7 0 8 , 7 5 6 2 4 8 6 , 1 9 8 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 7 4 8 7 , 8 1 6 70 4 , 8 9 0 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 8 3 , 0 3 3 , 7 0 0 42 1 2 , 7 4 6 , 0 0 0
TOTAL 75 4 , 2 6 8 , 0 6 0 3 , 6 6 0 2 6 , 4 2 8 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 63 3 , 8 4 2 , 0 1 7 9 0 . 0
CONSECUTIVE 11 4 2 5 , 9 4 3 1 0 . 0
NATURAL 1 1 0 0 0 . 0
TOTAL 75
oVOo00VO03
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 21 6 , 0 5 3 1 1 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 19 6 , 5 9 8
SODIUM SILICOFLUORIDE 0 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 13 1 , 1 6 6 , 9 1 9
2 9
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
COLORADO
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 2 8 5 7 1 , 0 7 9 5 5 7 1 3 3 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 1 0 0 2 2 8 , 0 8 9 117 2 5 8 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 22 1 6 3 , 7 1 8 29 2 2 8 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 31 6 7 8 , 4 2 2 24 5 5 9 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 5 3 4 8 , 0 0 0 6 4 6 3 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 5 1 , 4 7 2 , 4 0 4 4 1 , 6 3 0 , 0 0 0
TOTAL 4 4 8 2 , 9 6 1 , 6 8 2 7 37 3 , 2 7 0 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 57 1 , 8 0 9 , 9 5 9 6 1 . 1
CONSECUTIVE 95 3 6 0 , 8 4 1 1 2 . 2
NATURAL 2 9 6 7 9 0 , 8 8 2 2 6 . 7
TOTAL 4 4 8 2 , 9 6 1 , 6 8 2
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 1 1 , 4 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 27 8 3 , 2 6 0
SODIUM SILICOFLUORIDE 1 1 5 1 , 9 8 3 , 2 4 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 3 8 2 , 5 0 0
30
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
CONNECTICUT
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 4 1 , 0 3 0 5 4 6 8 4 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 3 6 , 4 2 8 39 9 5 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 1 6 ,  0 0 0 12 9 2 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 20 5 9 2 , 5 0 4 28 6 9 6 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 7 4 2 9 , 5 4 9 5 2 8 1 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 5 1 , 3 2 6 , 7 9 8 6 1 , 4 7 9 , 0 0 0
TOTAL 40 2 , 3 6 2 , 3 0 9 6 3 6 2 , 7 2 7 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE ( POP. )
ADJUSTED 35 2 , 3 5 8 , 7 7 9 9 9 . 9
CONSECUTIVE 1 2 , 5 0 0 0 . 1
NATURAL 4 1 , 0 3 0 0 . 0
TOTAL 40 2 , 3 6 2 , 3 0 9
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 7 1 3 3 , 7 4 0
SODIUM SILICOFLUORIDE 5 5 5 9 , 5 0 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 24 1 , 6 6 8 , 0 3 9
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
DELAWARE
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 3 1 ,  065 1 9 5 4 4 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 5 1 1 , 2 0 6 30 7 0 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 2 1 1 , 8 0 0 6 4 0 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 1 3 2 , 8 0 0 3 9 8 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 1 9 3 , 0 0 0 1 9 3 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 2 2 9 0 , 0 0 0 2 2 8 0 , 0 0 0
TOTAL 14 4 3 9 , 8 7 1 2 3 7 6 2 5 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE ( POP. )
ADJUSTED 9 4 3 2 , 7 0 0 9 8 . 4
CONSECUTIVE 0 0 0 . 0
NATURAL 5 7 ,  171 1 . 6
TOTAL 14 4 3 9 , 8 7 1
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 2 6 1 4 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 5 4 3 , 4 0 0
SODIUM SILICOFLUORIDE 1 1 4 0 , 0 0 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 0 0
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
DISTRICT OF COLUMBIA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < l f 0 0 0 0 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 0 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 0 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 0 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 2 6 0 4 , 0 0 0 2 6 0 4 , 0 0 0
TOTAL 2 6 0 4 , 0 0 0 2 G\ O .&> O O o
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 1 8 8 4 , 0 0 0 1 0 0 .  0
CONSECUTIVE 0 0 o•o
NATURAL 0 0 0 . 0
TOTAL 1 8 8 4 , 0 0 0
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 0 0
SODIUM SILICOFLUORIDE 0 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 1 8 8 4 , 0 0 0
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
FLORIDA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < l f 0 00 8 1 , 7 5 2 1 , 3 7 7 3 2 9 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 29 9 3 , 2 6 2 2 9 3 6 8 2 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 24 1 7 4 , 1 0 9 81 5 8 3 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 43 1 , 0 8 8 , 3 8 6 1 32 2 , 9 9 4 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 13 8 4 9 , 1 6 4 26 1 , 8 5 8 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 11 4 , 0 4 6 , 6 9 9 18 4 , 5 2 2 , 0 0 0
TOTAL 128 6 , 2 5 3 , 6 9 9 l j  9 2 7 1 0 , 9 6 6 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 98 5 , 3 8 1 , 6 1 6 8 5 . 9
CONSECUTIVE 3 0 0 . 0
NATURAL 27 8 8 1 , 7 5 6 1 4 . 1
TOTAL 128 6 , 2 5 3 , 3 7 2
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 2 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 12 1 0 9 , 1 2 7 1 1 , 0 7 2
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 5 9 , 4 1 2
SODIUM SILICOFLUORIDE 10 2 , 3 8 2 , 1 2 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 66 2 , 7 0 9 , 4 5 6
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
GEORGIA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
=<1,000 38 20,373 1,289 261,000
1,001-5,000 127 349,023 204 507,000
5,001-10,000 54 383,386 54 379,000
10,001-50,000 51 1,111,540 55 1,183,000
50,001-100,000 9 611,400 8 553,000
>100,000 9 2,235,500 9 2,616,000
TOTAL 288 4,711,222 Xj 619 5,499,000
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP.)
ADJUSTED 238 3,970,851 84.3
CONSECUTIVE 45 724,106 15.4
NATURAL 5 16,265 0.3
TOTAL 288 4,711,222
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 6 89,900 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 120 995,111
SODIUM SILICOFLUORIDE 38 863,150
HYDROFLUOSILICIC ACID 106 2,335,346
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HAWAII
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 1 9 7 0 72 2 4 , 9 2 4
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 4 1 3 , 2 0 0 37 8 7 , 2 3 4
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 1 5 , 7 0 0 7 4 8 , 8 9 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 3 5 8 , 8 0 0 11 2 1 7 , 6 0 6
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 1 6 3 , 9 0 0 2 1 4 1 , 8 7 5
> 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 5 9 2 , 2 4 3
TOTAL 10 1 4 2 , 5 7 0 1 3 0 1 , 1 1 2 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 7 1 2 1 , 4 7 0 8 5 . 2
CONSECUTIVE 3 2 1 , 1 0 0 1 4 . 8
NATURAL 0 0
o
•
o
TOTAL 10 1 4 2 , 5 7 0
SCHOOLS , INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 10 1 4 2 , 5 7 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 10 1 4 2 , 5 7 0
SODIUM SILICOFLUORIDE 0 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 0 0
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IDAHO
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 27 8 , 4 0 0 7 29 1 2 3 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 17 4 2 , 5 3 3 62 1 5 8 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 3 1 9 , 0 1 6 11 8 0 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 6 1 2 5 , 0 7 8 11 2 3 5 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 1 1 0 5 , 0 0 0 1 1 0 5 , 0 0 0
TOTAL 54 3 0 0 , 0 2 7 8 14 7 0 0 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 12 5 3 , 9 3 7 1 8 . 0
CONSECUTIVE 2 7 5 0 0 . 2
NATURAL 40 2 4 5 , 3 4 0 COt
HCO
TOTAL 54 3 0 0 , 0 2 7
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 4 1 , 2 9 5 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 1 6 , 0 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 6 5 , 8 4 5
SODIUM SILICOFLUORIDE 8 4 8 , 8 4 2
HYDROFLUOSILICIC ACID 0 0
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
ILLINOIS
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 764 2 6 9 , 7 2 6 1 , 1 3 4 3 9 5 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 4 7 5 8 6 7 , 6 6 5 4 9 4 1 , 0 9 6 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 1 1 1 6 5 9 , 6 5 6 1 1 5 8 2 2 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 172 3 , 0 6 2 , 4 5 3 165 3 , 4 7 5 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 19 1 , 0 5 7 , 2 1 4 16 1 , 0 3 4 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 7 4 , 6 8 8 , 2 8 5 6 3 , 7 8 2 , 0 0 0
TOTAL 1 , 5 4 8 1 0 , 6 0 5 , 0 0 0 1 , 9 3 0 1 0 , 6 0 5 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE ( POP. )
ADJUSTED 948 7 , 4 4 0 , 8 3 5 o.00in
CONSECUTIVE 4 0 1 4 , 6 2 6 , 5 1 8 3 6 . 0
NATURAL 199 7 7 2 , 3 2 6 6 . 0
TOTAL 1 , 5 4 8 1 2 , 8 3 9 , 6 7 9
SCHOOLS # INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 5 6 1 , 7 9 5 1 139
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 2 6 1 4 4 9 , 1 8 2
SODIUM SILICOFLUORIDE 86 6 6 1 , 2 9 8
HYDROFLUOSILICIC ACID 9 9 1 1 0 , 9 4 7 , 5 3 6
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
INDIANA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 2 2 0 1 2 1 , 6 0 5 5 43 1 7 3 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 196 4 7 2 , 7 4 4 2 4 1 5 3 5 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 54 3 8 4 , 7 3 7 56 3 8 3 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 46 1 , 0 0 5 , 6 3 7 48 9 9 7 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 5 3 3 7 , 6 9 5 5 3 4 9 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 6 1 , 4 3 7 , 5 4 9 5 1 , 3 2 6 , 0 0 0
TOTAL 527 3 , 7 5 9 , 9 6 7 89 8 3 , 7 6 1 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE ( P O P . )
ADJUSTED 3 3 0 3 , 2 8 7 , 7 1 8 8 7 . 4
CONSECUTIVE 105 2 0 9 , 6 2 9 5 . 6
NATURAL 92 2 6 2 , 6 2 0 7 . 0
TOTAL 5 2 7 3 , 7 5 9 , 9 6 7
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 85 3 5 , 8 9 9 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 1 1 , 5 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 2 7 8 7 0 2 , 3 7 5
SODIUM SILICOFLUORIDE 44 1 , 2 7 8 , 7 5 3
HYDROFLUOSILICIC ACID 1 1 0 1 , 5 1 3 , 8 7 8
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
IOWA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 323 1 4 3 , 5 2 4 1 , 0 0 3 2 9 4 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 182 3 9 4 , 3 4 5 2 4 2 5 0 0 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 37 2 6 8 , 2 9 4 41 2 9 9 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 21 4 7 1 , 4 2 0 22 5 0 4 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 5 3 2 8 , 3 3 5 5 3 2 5 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 3 4 3 1 , 8 8 4 3 4 4 0 , 0 0 0
TOTAL 5 7 1 2 , 0 3 7 , 8 0 2 1 , 3 1 6 2 , 3 6 1 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 259 1 , 6 2 7 , 1 8 9 7 9 . 9
CONSECUTIVE 92 1 0 0 , 6 8 3 4 . 9
NATURAL 2 2 0 3 0 9 , 9 3 0 1 5 . 2
TOTAL 5 7 1 2 , 0 3 7 , 8 0 2
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 1 2 8 6 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 1 2 5 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 10 1 8 , 7 4 7
SODIUM SILICOFLUORIDE 14 3 5 4 , 4 5 8
HYDROFLUOSILICIC ACID 3 18 1 , 3 5 0 , 7 5 4
4 0
KANSAS
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 1 0 1 4 0 , 1 9 5 624 2 1 5 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 55 1 2 3 , 1 9 4 2 2 1 4 6 9 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 8 5 1 , 8 4 7 19 1 3 8 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 21 4 1 9 , 1 0 5 38 8 1 6 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 1 5 4 , 0 1 3 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 2 3 0 4 , 0 2 1 4 8 3 0 , 0 0 0
TOTAL 188 9 9 2 , 3 7 5 9 0 6 2 , 4 6 9 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 48 8 0 2 , 3 8 7 8 0 . 9
CONSECUTIVE 58 3 6 , 3 8 1 3 . 7
NATURAL 82 1 5 3 , 6 0 7 1 5 . 5
TOTAL 188 9 9 2 , 3 7 5
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 3 3 3 , 0 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 4 3 0 , 2 7 3
SODIUM SILICOFLUORIDE 64 6 1 5 , 3 2 1
HYDROFLUOSILICIC ACID 30 3 8 9 , 5 6 5
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP. )
ADJUSTED 2 7 8 2 , 5 7 3 , 8 4 1 9 8 . 8
CONSECUTIVE 15 3 2 , 3 1 8 1 . 2
NATURAL 0 0 0 . 0
TOTAL 293 2 , 6 0 6 , 1 5 9
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 78 2 4 , 9 3 3 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 1 2 3 , 4 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 143 2 2 2 , 0 9 7
SODIUM SILICOFLUORIDE 51 6 4 9 , 6 7 9
HYDROFLUOSILICIC ACID 9 1 1 , 7 0 4 , 7 0 6
KENTUCKY
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , 0 0 0 95 3 7 , 0 7 0 202 6 7 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 1 1 1 2 8 9 , 3 6 0 2 3 1 5 5 9 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 39 2 7 9 , 3 9 9 69 4 8 3 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 43 7 7 6 , 3 8 0 50 9 2 1 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 2 1 2 1 , 4 5 0 3 1 7 4 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 3 1 , 1 0 2 , 5 0 0 3 1 , 1 0 3 , 0 0 0
TOTAL 293 2 , 6 0 6 , 1 5 9 5 5 8 3 , 3 0 7 , 0 0 0
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
LOUISIANA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < 1 , OOO 67 2 6 , 4 7 7 1 , 0 4 3 2 5 8 , 0 0 0
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 41 9 3 , 9 6 5 2 7 5 6 0 0 , 0 0 0
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 14 1 0 1 , 1 3 1 43 3 0 3 , 0 0 0
1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 14 2 6 4 , 9 0 6 45 8 2 2 , 0 0 0
5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 7 4 6 1 , 8 6 0 8 4 9 4 , 0 0 0
> 1 0 0 , 0 0 0 3 1 , 0 3 0 , 3 6 4 6 1 , 6 1 3 , 0 0 0
TOTAL 146 1 , 9 7 8 , 7 0 3 1 , 4 2 0 4 , 0 9 1 , 0 0 0
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE ( POP. )
ADJUSTED 49 1 , 7 3 3 , 8 2 4 8 7 . 6
CONSECUTIVE 3 1 3 , 2 0 0 0 . 7
NATURAL 94 2 3 1 , 6 7 9 1 1 . 7
TOTAL 1 46 1 , 9 7 8 , 7 0 3
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 3 2 2 ^ 1 0 0 1 1 , 7 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 0 0
SODIUM SILICOFLUORIDE 0 0
HYDROFLUOSILICIC ACID 52 1 , 7 4 7 , 0 2 4
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MAINE
SY STEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FL U O RIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
PO P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
=< 1 ,000 5 2,882 312 53,000
1,001-5,000 36 87,128 71 162,000
5 , 001-10,000 9 65,580 15 109,000
10,001-50,000 12 282,451 15 337,000
5 0 , 0 0 1-100,000 0 0 0 0
>100,000 0 0 1 158,000
T O T A L 62 438,041 414 819,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I O N
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 60 415,765 94.9
C O N S E C U T I V E 2 22,276 5.1
N A T U R A L 0 0 0.0
T O T A L 62 438,041
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 2 1,225 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 2 10,200 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUO R I D E 25 81,940
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 2 72,500
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 35 283,601
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
MARYLAND
S Y STEM SIZE CLAS S I F I C A T I ON
F L U ORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPUL A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
PO P U L A T I O N
= < 1 , 0 0 0 82 14,018 403 96,000
1,001-5,000 41 123,601 104 287,000
5, 0 0 1 -10,000 4 34,800 12 97,000
10 , 0 0 1 -50,000 21 470,870 21 512,000
50, 0 0 1 - 1 0 0 , 0 00 3 195,000 2 130,000
>100,000 3 2,600,000 4 2,697,000
T O T A L 154 3,438,289 546 3,818,000
FLUOR I D A T E D  SYST E M  C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N PE R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 87 1,289,676 35.9
C O N S E C U T I V E 13 2,100,000 61.1
N A T U R A L 54 48,613 1.4
T O T A L 154 3/438,289
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
I N DIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 7 52,003 2 2,027
CH E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SO D I U M  F L U O R I D E 12 38,350
SODI U M  S I L I C O F L U O R I DE 7 130,353
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 56 2,065,870
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
MASSACHUSETTS
SYSTEM SIZE CLAS S I F I C A T I ON
F L U O RIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
=<1,000 4 1,147 217 40,000
1,001-5,000 6 23,457 83 249,000
5 ,001-10,000 11 73,319 56 395,000
10,001-50,000 47 1,041,738 124 2,765,000
5 0 , 0 0 1-100,000 6 448,213 17 1,215,000
> 100,000 2 1,674,534 4 1,146,000
T O T A L 76 3 j 262^426 501 5,810,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 73 3,262,029 100.0
C O N S E C U T I V E 0 0 o•o
N A T U R A L 3 397 0.0
T O T A L 76 3,262,426
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
I N DIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 2 8,000 0 0
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SO D I U M  F L U O R I D E 46 617,711
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 5 270,980
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 22 2,373,338
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
MICHIGAN
SYSTEM SIZE C L A S SIFICATION
F LUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O PULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
=<1,000 120 51,368 1, 022 267,000
1 ,001-5,000 167 437,441 295 676,000
5 , 001-10,000 61 441,468 75 537,000
10,001-50,000 85 1,945,369 89 2,029,000
50 , 0 01-100,000 15 1,102,954 16 1,147,000
>100,000 8 2,208,761 8 2,209,000
T O T A L 456 6,187,361 1,505 6,863,000
F L U O RIDATED S Y STEM CLAS S I F I C A T I ON
N U M B E R POPU L A T I O N PE R C E N T A G E  (POP.)
AD J U S T E D 133 2,960,305 47.8
C O N S E C U T I V E 229 3,108,246 50.2
N A T U R A L 94 118,810 1.9
TO TAL 456 6,187,361
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
ADJUS T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 3 19,700 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF FLUO R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O D I U M  FLUOR I D E 10 38,239
SODIUM S I L I C O F LUORIDE 46 609,621
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 290 5,328,349
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
MINNESOTA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
=<1,000 383 170,554 713 219,000
1,001—5,000 198 448,352 209 473,000
5,001-10,000 38 276,518 32 239,000
10,001-50,000 57 1,249,453 53 1,136,000
50,001-100,000 3 232,548 2 151,000
>100,000 2 702,492 4 1,469,000
TOTAL 681 3,079,917 1^013 3,688 ¿000
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP.)
ADJUSTED 635 2,910,362 94.5
CONSECUTIVE 32 165,443 •tr>
N ATURAL 14 4,112 0.1
TOTAL 681 3,079,917
S C HOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 5 1,543 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 32 39,267
SODIUM SILICOFLUORIDE 17 201,461
HYDROFLUOSILICIC ACID 614 2,832,691
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MISSISSIPPI
S Y STEM SIZE CLAS S I F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
POPUL A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 126 49,794 898 368,000
1,001-5,000 108 250,985 404 844,000
5 , 0 0 1 -10,000 28 195,553 41 274,000
10,001-50,000 21 463,055 34 681,000
50,001- 1 0 0 , 0 00 1 57,000 1 57,000
>100,000 1 220,027 1 194,000
T O T A L 285 1,236,414 1,379 2,417^000
FLUO R I D A T E D  S Y STEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 147 1,091,768 88.3
C O N S E C U T I V E 69 48,556 3.9
N A T U R A L 69 96,090 7.8
T O T A L 285 1,236,414
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
I NDIAN SYSTEMS 3 2,378 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 3 32,497 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM F L U O R I D E 196 746,541
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 11 372,740
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 7 20,665
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MISSOURI
SYSTEM SIZE CLA S S I F I C A T I ON
F L U O RIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
POPU L A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 108 47,734 707 185,000
1,001-5,000 133 315,076 169 347,000
5,001-10,000 27 191,556 22 151,000
10,001-50,000 25 489,590 16 406,000
50,0 0 1 - 1 0 0 , 0 00 1 64,000 0 0
>100,000 4 2,020,500 3 1,581,000
T O T A L 298 3,128,456 917 2,669,000
FLUO R I D A T E D  SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R PO P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 152 to 00 H to o to 8 9.9
C O N S E C U T I V E 71 169,597 5.4
N A T U R A L 75 146,835 4.7
T O T A L 298 VOin00CMHCO
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 1 4,080 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 1 400
M I L I T A R Y  SYSTEMS 1 22,500 1 4,000
CH E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
NU M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM FLUO R I D E 125 268,328
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 18 168,618
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 73 2,538,719
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STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
MONTANA
SYSTEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 76 20,022 714 101,000
1,001-5,000 14 27,158 48 101,000
5, 0 0 1 -10,000 4 27,905 13 87,000
10 ,001-50,000 1 22,000 6 150,000
50,0 0 1 - 1 0 0 , 0 00 1 72,000 2 142,000
>100,000 0 0 0 0
T O T A L 96 169,085 783 580,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 30 64,894 38.4
CO N S E C U T I V E 3 566 0.3
N A T U R A L 63 103,625 61.3
T O T A L 96 169,085
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 19 5,877 3 419
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 1 3,000 2 7,602
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R PO P U L A T I O N
S O DIUM F L U O R I D E 28 25,196
SODI U M  S I L I C O F L U O R I DE 4 40,100
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 0 0
51
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
NEBRASKA
SYSTEM SIZE CLAS S I F I C A T I ON
F L U O RIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P OPUL A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
=<1, 0 0 0 50 22,067 563 145,000
1,001-5,000 34 60,958 96 173,000
5 ,001-10,000 9 66,489 17 107,000
1 0 ,001-50,000 3 71,959 9 159,000
50,001 - 1 0 0 , 0 00 0 0 0 0
>100,000 2 567,637 2 522,000
T O T A L 98 789,110 687 1,106,000
FL U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
NU M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 51 750,591 95.1
C O N S E C U T I V E 4 6,470 0.8
N A T U R A L 43 32,049 4.1
T O T A L 98 789,110
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
TO T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 3 2,930 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 1 8,787 0 0
C H E M I C A L  U S AGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODI U M  FLUO R I D E 2 4,079
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 6 36,706
H Y D R O F L U O S I L I C I C  ACID 43 704,637
52
NEVADA
SYSTEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
=< 1 , 0 0 0 21 5,681 267 43,000
1 ,001-5,000 5 9,510 45 97,000
5,00 1 - 1 0 , 0 0 0 1 8,700 3 26,000
1 0 , 0 0 1 -50,000 0 0 4 70,000
50,0 0 1 - 1 0 0 , 0 00 0 0 1 50,000
>100,000 0 0 3 824,000
T O T A L 27 23,891 323 1,111,000
FL U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 11 2,409 10.1
C O N S E C U T I V E 0 0 0.0
N A T U R A L 16 21,482 89.9
T O T A L 27 23,891
SCHOOLS f INDIAN AND M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
I N D I A N  SYSTEMS 10 2,384 3 607
INDI A N  SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 1 1,510
C H E M I C A L  U S AGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O D I U M  FLUO R I D E 11 2,409
S O DIUM SILI C O F L U O R I DE 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 0 0
53
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
NEW HAMPSHIRE
SYSTEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS PU BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
=<1,000 66 2,125 696 82,000
1,001-5,000 1 2,025 48 106,000
5 ,001-10,000 4 36,000 15 119,000
10,001-50,000 4 107,217 13 256,000
5 0 , 0 01-100,000 0 0 1 65,000
>100,000 0 0 1 105,000
T O T A L 75 147,367 774 734,000
FL U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N PE R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 9 135,267 91.8
CO N S E C U T I V E 2 1,300 0.9
N A T U R A L 64 10,800 7.3
T O T A L 75 147,367
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
AD J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 1 25 0 0
CH E M I C A L  U S AGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
NU M B E R P O P U L A T I O N
S O D I U M  F L U O R I D E 6 48,625
SO DIUM S I L I C O F L U O R I DE 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 5 87,942
54
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
NEW JERSEY
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
=<1,000 2 1,650 408 102,000
1,001-5,000 13 32,406 134 339,000
5,001-10,000 6 41,939 62 438,000
10,001-50,000 18 388,524 116 2,368,000
50,001-100,000 1 100,000 11 692,000
>100,000 3 605,528 12 3,796,000
TOTAL 43 lj 170, 047 743 7,736,000
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP.)
ADJUSTED 28 1,056,302 90.3
CONSECUTIVE 0 0 0.0
NATURAL 15 113,745 9.7
TOTAL 43 1,170,047
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 3 35,952 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 6 80,697
SODIUM SILICOFLUORIDE 3 317,600
HYDROFLUOSILICIC ACID 18 645,005
55
S YSTEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
NEW MEXICO
F LUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P OPUL A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
=<1,000 107 35,787 563 124,000
1 ,001-5,000 28 60,458 60 136,000
5 ,001-10,000 7 57,680 17 130,000
10,001-50,000 13 314,661 18 455,000
5 0 , 0 0 1-100,000 0 0 2 112,000
>100,000 1 342,000 1 351,000
T O T A L 156 810,586 661 1 j 306,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 69 562,723 69.4
C O N S E C U T I V E 1 2,250 0.3
N A T U R A L 86 245,613 30.3
T O TAL 156 810,586
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 46 51,520 30 8,978
INDIAN SCHOOLS 2 1,410 6 1,045
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUOR I D E 65 155,723
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 1 10,000
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A CID 4 399,250
56
SYSTEM SIZE CLA S S I F I C A T I ON
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
NEW YORK
FLUORIDATED SYSTEMS PUBL I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPU L A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
PO P U L A T I O N
= < 1 ,000 374 141,461 2,742 575,000
1,001-5,000 159 410,992 434 1,015,000
5,001-10,000 48 356,326 98 723,000
10,001-50,000 58 1,336,931 119 2,760,000
50,001- 1 0 0 , 0 00 8 510,466 13 854,000
>100,000 10 8,918,005 16 10,686,000
T O T A L 658 11,674,181 3,422 16,612,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 152 9,800,170 83.9
C O N S E C U T I V E 502 1,872,795 16.0
N A T U R A L 3 1,216 oo
T O T A L 657 11,672,181
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 3 9,600 0 0
C H E M I C A L  U S AGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUO R I D E 39 156,160
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 64 7,684,126
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 538 3,644,761
57
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
NORTH CAROLINA
SYSTEM SIZE CLASSIF I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O PULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
=<1,000 124 50,633 2,542 457,000
1 ,001-5,000 61 171,476 279 678,000
5 ,001-10,000 28 205,496 67 486,000
10,001-50,000 41 913,231 59 1,176,000
5 0 , 0 01-100,000 5 370,000 9 603,000
>100,000 7 1,618,900 6 1,232,000
T O T A L 266 3,329,736 2j 962 4 ,634,000
F L U O RIDATED S Y STEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 237 3,248,435 97.6
C O N S E C U T I V E 0 0 0.0
N A T U R A L 29 81,301 2.4
T O T A L 266 3,329,736
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 103 41,658 2 585
INDIAN SYSTEMS 5 1,761 1 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 10 120,200 0 0
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUOR I D E 126 343,607
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 13 1,378,260
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 58 1,156,172
58
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
NORTH DAKOTA
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < l f000 139 44,582 284 75,000
1,001-5,000 58 104,414 58 103,000
5,001-10,000 6 43,088 7 52,000
10,001-50,000 10 221,709 8 162,000
50,001-100,000 1 61,281 2 121,000
>100,000 0 0 0 0
TOTAL 211 475,074 359 513,000
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP.)
ADJUSTED 106 407,111 85.7
CONSECUTIVE 28 41,393 8.7
NATURAL 77 26,570 5.6
TOTAL 211 475,074
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 16 10,189 1 465
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 2 29,518 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 26 35,280
SODIUM SILICOFLUORIDE 15 256,628
HYDROFLUOSILICIC ACID 92 156^131
59
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
OHIO
SYSTEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TO TAL
PO P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
=<1,000 333 116,648 1,040 296,000
1,001-5,000 175 437,857 335 770,000
5 ,001-10,000 74 544,644 82 603,000
10,001-50,000 95 1,970,872 111 2,213,000
5 0 , 0 01-100,000 16 1,081,210 17 1,141,000
>100,000 12 4,139,844 10 4,293,000
T O T A L 705 8,291,075 1,595 9,314,000
FL U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
NU M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  ( P O P .)
A D J U S T E D 229 7,050,752 85.0
C O N S E C U T I V E 168 997,504 12.0
N A T U R A L 308 242,819 2.9
TO T A L 705 8,291,075
SCHOOLS, INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 1 1,500
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODI U M  FLUOR I D E 28 56,933
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 85 3,148,770
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 277 4,811,100
60
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
OKLAHOMA
SYSTEM SIZE CLA S S I F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 98 38,699 975 266,000
1 ,001-5,000 82 197,284 282 594,000
5 , 0 0 1 -10,000 21 156,009 36 259,000
10,001-50,000 22 582,440 34 847,000
50,001 - 1 0 0 , 0 00 1 60,000 2 115,000
>100,000 4 588,800 4 641,000
T O T A L 228 1,617,232 1,333 2,722,000
FLUO R I D A T E D  S Y STEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 78 1,362,484 84.2
C O N S E C U T I V E 95 145,586 9.0
N A T U R A L 55 109,152 6.7
T O T A L 228 1,617,232
SCHOOLS, INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 2 540 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 5 16,224 0 0
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R PO P U L A T I O N
S O D I U M  FLUOR I D E 21 220,232
SO D I U M  S I L I C O F L U O R I DE 119 1,099,206
H Y D R O F L U O S I L I C I C A C I D 34 188,642
6 1
OREGON
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
=<1,000 21 9,635 833 159,000
1,001-5,000 17 45,660 128 294,000
5,001-10,000 8 60,825 28 209,000
10,001-50,000 9 184,800 39 805,000
50,001-100,000 1 90,000 1 68,000
>100,000 1 116,000 3 653,000
TOTAL 57 506,920 1,032 to > H 00 00 o o o
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (POP.)
ADJUSTED 28 446,415 00 00 • H
CONSECUTIVE 9 18,805 3.7
NATURAL 20 41,700 CM•00
T O TAL 57 506,920
S C HOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 5 3,480 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER
i
POPULATION
SODIUM FLUORIDE 9 16,330
SODIUM SILICOFLUORIDE 26 426,090
HYDROFLUOSILICIC ACID 2 22,800
62
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
PENNSYLVANIA
SYST E M  SIZE CLASSI F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS PUBL I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 13 8,161 1,821 429,000
1,001-5,000 36 115,336 362 866,000
5 ,001-10,000 30 226,777 93 690,000
1 0 , 001-50,000 40 926,016 120 2,570,000
50,0 0 1 - 1 0 0 , 0 00 9 657,999 16 1,096,000
>100,000 7 3,218,767 16 4,504,000
TO T A L 135 5,153,056 2,428 10,154 ¿000
FLUOR I D A T E D  SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P OPU L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 94 4,953,894 96.1
C O N S E C U T I V E 41 199,162 3.9
N A T U R A L 0 0 o•o
T O T A L 135 5,153,056
SCHOOLS , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
TO T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
NU M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUOR I D E 23 245,742
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 28 513,269
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 71 3,746,844
63
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
PUERTO RICO
SYSTEM SIZE CLASSIF I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPUL A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 2 1,404 301 92,000
1,001-5,000 5 10,368 116 265,000
5,001-10,000 3 24,791 26 179,000
10,001-50,000 22 533,441 48 1,083,000
50 , 0 01-100,000 3 202,572 4 302,000
>100,000 4 1,748,736 5 2,113,000
TO T A L 39 2,521,312 500 4,032,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
AD J U S T E D 39 2,521,312 100.0
CONSE C U T I V E 0 0 o•o
N A T U R A L 0 0 0.0
T O T A L 39 2,521,312
SCHOOLS y INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
I NDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUOR I D E 39 2,521,312
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A CID 0 0
64
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
RHODE ISLAND
SYSTEM SIZE CLA S S I F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
POPU L A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 1 350 59 10,000
1 ,001-5,000 2 5,300 9 25,000
5 ,001-10,000 3 22,900 7 46,000
10,001-50,000 8 200,243 10 259,000
5 0 , 0 01-100,000 3 226,302 3 215,000
>100,000 1 277,891 2 388,000
T O T A L 18 732/986 90 942,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPU L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 8 510,357 69.6
C O N S E C U T I V E 10 222,629 30.4
N A T U R A L 0 0 o•o
T O T A L 18 732,986
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
NU M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDI A N  SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM F L U O R I D E 0 0
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 15 639,487
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 1 88,199
65
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
SOUTH CAROLINA
SYSTEM SIZE C LASSIFICATION
F LUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
POPULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TO T A L
P O P U L A T I O N
=< 1 ,000 128 45,526 677 127,000
1,001-5,000 85 233,769 143 359,000
5,001-10,000 39 261,222 49 345,000
10,001-50,000 46 1,007,371 47 960,000
5 0 , 0 0 1-100,000 3 212,912 5 324,000
>100,000 3 664,525 3 664,000
T O T A L 304 2,423,325 924 2^779,000
F L U ORIDATED SYSTEM CLA S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 75 1,703,627 70.3
C O N S E C U T I V E 102 416,444 17.2
N A T U R A L 127 303,254 12.5
TO T A L 304 2,423,325
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
ADJUS T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
TO T A L  SCHOOLS 1 450 34 11,318
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
I NDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 6 44,593 1 3/176
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUOR I D E 25 206,839
S ODIUM S I L I C O F L U O R I DE 85 918,879
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 59 986,652
6 6
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
SOUTH DAKOTA
SYSTEM SIZE C L A S SIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 234 82,245 338 94,000
1 ,001-5,000 78 171,312 77 167,000
5, 0 0 1 -10,000 8 50,035 8 48,000
10 ,001-50,000 9 161,353 9 164,000
5 0 , 0 01-100,000 1 81,232 1 81,000
>100,000 0 0 0 0
T O T A L 330 546,177 433 555,000
F LUORIDATED SYSTEM CLA S S I F I C A T I ON
NU M B E R POPU L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 152 449,900 82.4
C O N S E C U T I V E 111 58,179 10.7
N A T U R A L 67 38,098 7.0
T O T A L 330 546,177
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
AD J U S T E D N A T U R A L
NU M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 65 23,949 1 84
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 1 5,000 0 0
CH E M I C A L  U S AGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
NU M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM FLUO R I D E 68 106,436
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 23 168,551
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 141 210,250
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
TENNESSEE
SYSTEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O PULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
=<1,000 19 13,121 182 70,000
1,001-5,000 113 297,386 224 531,000
5,001-10,000 60 435,565 80 562,000
10,001-50,000 60 1,273,228 66 1,408,000
5 0 , 0 01-100,000 4 266,495 4 265,000
>100,000 4 1,271,481 4 1,257,000
T O T A L 260 3,557,276 560 4 j 094,000
FLUORIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P OPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 209 3,376,209 94.9
C O N S E C U T I V E 51 181,067 5.1
N A T U R A L 0 0 o•o
T O T A L 263 3,557,276
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A DJUS T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. NU M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 3 61,119 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM FLUOR I D E 57 188,762
S O DIUM SILI C O F L U O R I DE 157 1,852,268
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 46 1,516,246
6 8
TEXAS
SYSTEM SIZE C LASSIFICATION
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPUL A T I O N
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
PO P U L A T I O N
=<1,000 195 125,372 3,162 783,000
1,001-5,000 392 951,251 1,081 2,426,000
5 , 001-10,000 88 614,301 199 1,146,000
10,001-50,000 109 2,115,366 181 3,506,000
5 0,001 - 1 0 0 , 0 00 18 1,301,471 23 1,588,000
>100,000 18 5,905,407 22 7,373,000
TO T A L 820 11,013,168 4,668 16,991,000
FLUORIDATED SYSTEM CLA S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPU L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 149 5,986,357 54.4
C O N S E C U T I V E 144 2,166,015 19.7
N A T U R A L 527 2,860,796 26.0
T O T A L 820 11,013,168
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
I N DIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 12 116,927 2 5,500
CHEM I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SO D I U M  FLUOR I D E 38 362,981
SO D I U M  S I L I C O F L U O R I DE 52 2,297,730
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 201 5,478,061
69
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
UTAH
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
= < l f000 20 5,413 257 39,000
1,001-5,000 4 10,420 93 121,000
5,001-10,000 1 9,900 22 91,000
10,001-50,000 1 17,000 28 317,000
50,001-100,000 0 0 7 291,000
>100,000 0 0 4 848,000
TOTAL 26 42,733 411 1,707,000
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (P O P .)
ADJUSTED 9 35,609 83.3
CONSECUTIVE 2 1,100 2.6
NATURAL 15 6,024 14.1
TOTAL 26 42,733
SCHOOLS y INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 7 5,109 2 175
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
MILITARY SYSTEMS 1 9,900 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 4 10,309
SODIUM SILICOFLUORIDE 1 17,000
HYDROFLUOSILICIC ACID 2 4,300
70
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
VERMONT
SYSTEM SIZE C L A S SIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBL I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPUL A T I O N
= <1,000 33 7,280 396 75,000
1,001-5,000 18 49,047 55 134,000
5,001-10,000 4 32,300 9 72,000
10,001-50,000 3 84,000 5 141,000
5 0,001-100,000 1 60,000 0 0
>100,000 0 0 0 0
T O T A L 59 232,627 465 421,000
FLUORIDATED SYSTEM CLAS S I F I C A T I ON
N U M B E R POPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 51 232,627 100.0
C O N S E C U T I V E 8 0 o•o
N A T U R A L 0 0 o•o
T O T A L 59 232,627
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
TO T A L  SCHOOLS 23 5,630 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C HEMI C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM FLUOR I D E 42 68,427
SODI U M  S I L I C O F L U O R I DE 1 50,000
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 16 114,200
71
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
VIRGINIA
SY STEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
F LUORIDATED SYSTEMS PU BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
PO P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 210 54,825 1,327 257,000
1,001-5,000 51 134,820 155 360,000
5,001-10,000 21 148,473 35 247,000
10,001-50,000 33 741,217 51 1,115,000
5 0,001-100,000 3 246,441 3 232,000
>100,000 12 2,601,897 12 2,737,000
T O T A L 330 3,927,673 1,583 4,950,000
F L U ORIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPU L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 101 3,232,857 82.3
C O N S E C U T I V E 21 483,035 12.3
N A T U R A L 208 211,781 5.4
TOTAL 330 3,927,673
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O TAL SCHOOLS 5 3,020 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 2 11,714 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R PO P U L A T I O N
SODIUM FLUOR I D E 37 900,960
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 29 885,770
H Y D R O F L U O S I L IC I C  A C I D 54 1,913,821
72
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
WASHINGTON
SYSTEM SIZE CLASSIF I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
PO P U L A T I O N
=<1,000 43 15,693 2,108 320,000
1 ,001-5,000 35 84,881 192 433,000
5 , 001-10,000 11 79,851 37 278,000
10,001-50,000 31 604,794 64 1,306,000
5 0,001 - 1 0 0 , 0 00 2 153,750 8 500,000
>100,000 3 846,000 4 1,026,000
T O T A L 125 1,784,969 2,413 3,861,000
FLUORIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 66 1,222,747 68.5
C O N S E C U T I V E 43 501,923 28.1
N A T U R A L 16 60,299 3.4
T O T A L 125 1,784,969
SCHOOLS y INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
TO T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 26 9,525 1 450
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 3 57,709 0 0
C H E M I C A L  U S AGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUOR I D E 48 368,976
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 18 263,654
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A CID 41 1,079,755
73
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
WEST VIRGINIA
SYSTEM SIZE C L A S SIFICATION
F LUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O P U L A T I O N
=<1, 0 0 0 13 9,717 516 138,000
1 ,001-5,000 83 231,630 235 542,000
5,001-10,000 25 181,053 32 228,000
10,001-50,000 12 239,255 15 362,000
5 0,001-100,000 4 228,078 2 123,000
> 100,000 2 296,000 2 286,000
T O T A L 139 1,185,733 802 1,679,000
F L U O RIDATED SYSTEM CLA S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 135 1,170,524 98.7
C O N S E C U T I V E 3 14,550 1.2
N A T U R A L 1 659 0.1
TO T A L 139 1,187,533
SCHOOLS , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
CH E M I C A L  U S AGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
NU M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUO R I D E 97 317,496
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 16 350,232
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A CID 25 517,346
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
WISCONSIN
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC WATER SYSTEMS
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
NUMBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
=<1,000 229 71,562 1, 045 220,000
l f 001-5,000 161 383 ,738 219 487,000
5 f 001-10,000 34 258,856 39 295,000
10,001-50,000 42 832,601 41 859,000
50,001-100,000 10 639,731 7 459,000
>100,000 2 793 ,835 3 1,005,000
TOTAL 478 2,980,323 1,354 3,326,000
FLUORIDATED SYSTEM CLASSIFICATION
NUMBER POPULATION PERCENTAGE (P O P .)
ADJUSTED 302 2,573,117 86.3
CONSECUTIVE 25 233,162 7.8
NATURAL 151 174,044 CO•to
T O TAL 478 2,980,323
SCHOOLS, INDIAN AND MILITARY SYSTEMS
ADJUSTED NATURAL
NUMBER POP. NUMBER POP.
TOTAL SCHOOLS 43 7,261 0 0
INDIAN SYSTEMS 11 8,137 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 2 6,719
MILITARY SYSTEMS 0 0 0 0
CHEMICAL USAGE OF FLUORIDATING SYSTEMS
NUMBER POPULATION
SODIUM FLUORIDE 53 36,496
SODIUM SILICOFLUORIDE 26 570,744
HYDROFLUOSILICIC ACID 245 2,195,156
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
WYOMING
SYSTEM SIZE CLASSI F I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O P ULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TO TAL
P O P U L A T I O N
=<1,000 11 3,796 262 51,000
1,001-5,000 4 11,286 29 65,000
5 ,001-10,000 1 5,310 11 80,000
10,001-50,000 3 48,091 6 143,000
5 0,001-100,000 1 58,429 1 51,000
>100,000 0 0 0 0
T O T A L 20 126,912 309 390,000
F LUORIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPU L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 7 105,065 82.8
C O N S E C U T I V E 1 359 0.3
N A T U R A L 12 21,488 16.9
T O T A L 20 126,912
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
ADJUS T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
I NDIAN SYSTEMS 1 1,668 0 0
I NDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U S AGE OF FLUOR I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S ODI U M  F LUORIDE 1 1,668
S O DIUM S I L I C O F L U O R I DE 6 92,209
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 1 11,547
76
FLUORIDATION
STATISTICS
TERRITORY SUMMARIES
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
AMERICAN SAMOA
SYSTEM SIZE C L A S SIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O PULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
= < 1 ,000 0 0 50 15,000
1 ,001-5,000 0 0 4 8,000
5 ,001-10,000 0 0 0 0
10,001-50,000 0 0 1 18,000
5 0 , 0 0 1-100,000 0 0 0 0
> 100,000 0 0 0 0
T O T A L 0 0 55 40,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O PULATION P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 0 0 0
C O N S E C U T I V E 0 0 0
N A T U R A L 0 0 0
T O T A L 0 0
SCHOOLS y INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM F L U O R I D E 0 0
S O D I U M  S I L I COFLU O R I D E 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 0 0
78
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
NORTHERN MARIANAS
SYST E M  SIZE CLA S S I F I C A T I ON
F LUORIDATED SYSTEMS PUBLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
P O PULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
= < 1 , 0 0 0 0 0 2 2, 000
1,001-5,000 0 0 2 3,000
5 , 0 0 1 -10,000 0 0 0 0
10,001-50,000 0 0 0 0
50,001- 1 0 0 , 0 00 0 0 0 0
>100,000 0 0 0 0
T O T A L 0 0 4 4,000
F L U O RIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 0 0 0
C O N S E C U T I V E 0 0 0
N A T U R A L 0 0 0
T O T A L 0 0
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U SAGE OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM FLUOR I D E 0 0
S O D I U M  S I L I C O F L U O R I DE 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 0 0
79
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89
GUAM
SYSTEM SIZE CLASSIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS PUBLIC W A T E R  SYSTEMS
NU MBER OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P ULATION
=<1,000 2 1,000 2 1,000
1,001-5,000 3 7,000 3 7,000
5,001-10,000 2 14,000 2 14,000
10,001-50,000 2 25,000 2 25,000
oooo0 H1HOOOID 1 62,000 1 62,000
>100,000 0 0 0 0
T O T A L 10 109,000 10 109,000
FLUORIDATED SYSTEM C LASSIFICATION
NUMBER POPULATION PE R CENTAGE (POP.)
A D J U S T E D 10 109,000 100.0
C ONSECUTIVE 0 0 0.0
N A T U R A L 0 0 0.0
T O TAL 10 109,000
S C H O O L S , INDIAN AND M I L I T A R Y  SYSTEMS
ADJUS T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 2 41,000 0 0
C HEMICAL U S AGE OF F L U O R IDATING SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUORIDE 8 68,000
SODIUM SILICOFLUORIDE 1 25,000
H Y D R O F L U O S I L IC I C  ACID 1 15,000
80
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
REPUBLIC OF PALAU
SYSTEM SIZE C L A S SIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O TAL
P O P U L A T I O N
= <1, 0 0 0 0 0 31 7,000
1,001-5,000 0 0 0 0
5 , 0 0 1 — 10,000 0 0 0 0
1 0 ,001-50,000 0 0 0 0
50,001 - 1 0 0 , 0 00 0 0 0 0
>100,000 0 0 0 0
T O T A L 0 0 31 6,000
F L U O RIDATED SYSTEM CLAS S I F I C A T I ON
N U M B E R P OPU L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 0 0 0
C O N S E C U T I V E 0 0 0
N A T U R A L 0 0 0
T O T A L 0 0
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
I N D I A N  SYSTEMS 0 0 0 0
I N D I A N  SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O D I U M  F L U O R I D E 0 0
S O D I U M  S I L I C O F L U O R I DE 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C A C I D 0 0
81
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
TRUST TERRITORIES
S YSTEM SIZE CLASSIF I C A T I ON
FLUORIDATED SYSTEMS P U B L I C  W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T OTAL
P O PULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
PO P U L A T I O N
=<1,000 0 0 165 36,000
1,001-5,000 0 0 8 19,000
5 , 0 0 1 -10,000 0 0 4 35,000
10,001-50,000 0 0 0 0
50 , 0 01-100,000 0 0 0 0
>100,000 0 0 0 0
TO T A L 0 0 177 89,000
F L U ORIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R P O P U L A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 0 0 0
C O N S E C U T I V E 0 0 0
N A T U R A L 0 0 0
T O T A L 0 0
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A D J U S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U S A G E  OF F L U O R I D A T I N G  SYSTEMS
N U M B E R P O P U L A T I O N
S O DIUM FLUOR I D E 0 0
SODI U M  S I L I C O F L U O R I DE 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 0 0
82
STATE SUMMARY DATA AS OF 12/31/89 
VIRGIN ISLANDS
SYSTEM SIZE C L A S SIFICATION
FLUORIDATED SYSTEMS P U BLIC W A T E R  SYSTEMS
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
TOTAL
POPULATION
N U M B E R  OF 
SYSTEMS
T O T A L
P O P U L A T I O N
= <1,000 0 0 140 20,000
1 ,001-5,000 0 0 1 1,000
5 ,001-10,000 0 0 2 19,000
10,001-50,000 0 0 0 0
5 0,001 - 1 0 0 , 0 00 0 0 0 0
> 100,000 0 0 0 0
T O T A L 0 0 143 41,000
F LUORIDATED SYSTEM C L A S S I F I C A T I ON
N U M B E R POPUL A T I O N P E R C E N T A G E  (POP.)
A D J U S T E D 0 0 0
C O N S E C U T I V E 0 0 0
N A T U R A L 0 0 0
T O T A L 0 0
S C H O O L S , INDIAN A N D  M I L I T A R Y  SYSTEMS
A DJU S T E D N A T U R A L
N U M B E R POP. N U M B E R POP.
T O T A L  SCHOOLS 0 0 0 0
INDIAN SYSTEMS 0 0 0 0
INDIAN SCHOOLS 0 0 0 0
M I L I T A R Y  SYSTEMS 0 0 0 0
C H E M I C A L  U S AGE OF FLUO R I D A T I N G  SYSTEMS
NU M B E R P O P U L A T I O N
SODIUM FLUO R I D E 0 0
SODIUM S I L I C O F L U O R I DE 0 0
H Y D R O F L U O S I L I C I C  A C I D 0 0
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